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Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah 
memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga laporan kegi tan kerja magang ini dapat 
diselesaikan dengan baik. Kegiatan kerja magang ini merupakan salah satu dari sekian 
banyak mata kuliah yang wajib ditempuh di prodi Manajemen Universitas Multimedia 
Nusantara. Penulisan laporan magang ini dibuat dengan tujuan memenuhi salah satu 
syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.) di Universitas Multimedia 
Nusantara. Selama pelaksanaan kegiatan kerja magang, penulis mendapatkan 
pengalaman di bidang external recruitment di PT. Karir Pad Internasional.  
Penulis ingin mengucapkan beribu terima kasih kepada semua pihak yang telah 
membantu dan memberikan dalam penulisan laporan magang ini, di antaranya yaitu: 
 
1. Kedua orang tua serta kakak-kakak penulis yang tak pernah berhenti 
memberi doa, dukungan, serta semangat, sehingga penulis dapat 
menyelesaikan laporan magang ini dengan baik. 
2. Bapak Dr. J. Johny Natu Prihanto selaku dosen pembimbing yang telah 
memberikan kritik serta saran-saran perbaikan kepada penulis untuk 
membantu laporan ini tersusun menjadi lebih baik lagi. 
3. Bapak Rachmad Fauzi selaku CEO dari PT. Karir Pad Internasional yang 
telah menerima penulis untuk melaksanakan praktek kerja magang di 
perusahaannya. 
4. Ibu Juliana Siburian selaku COO (Chief Operation Officer) dari PT. Karir 
Pad Internasional yang telah memberikan kesempatan penulis untuk 
melakukan kerja magang di divisi External Recruitment selama 60 (enam 
puluh) hari kerja. 
5. Ibu Anggia Rahmawati selaku Sales Leader yang telah mengajarkan penulis 
menggunakan sistem ATS (Applicant Tracking System) milik PT. Karir 
Pad Internasional. 
6. Ibu Putri Sion Simanjuntak selaku HR Staff yang telah memberikan 
kesempatan kepada penulis untuk mengikuti wawancara. 
7. Ibu Salma Bella Pratama selaku pembimbing lapangan/staf HR yang telah 
bekerja tanpa lelah mendampingi penulis dalam membuat laporan magang. 
8. Anindya Paramesti,  yang tak pernah lelah memberi motivasi setiap hari 
untuk mendorong penulis menjadi lebih baik. 
9. Salman Bokhari, Nichapa Prompradit, Nitikorn Torres, Token Aung, 
Gerald Lazaro, Aloysius Aditya, Ginia, Zakwan bin Abd. Rahpal, Aida 
Villegas, dan rekan-rekan mancanegara dari Asia Youth Model 
International United Nations yang selalu memberikan dukungan penuh 
kepada penulis dalam menyelesaikan laporan kerja magang ini. 
10. Teman-teman dari Universitas Multimedia Nusantara yang turut serta 
dalam membantu dan memberikan saran dalam pembuatan laporan kerja 
magang ini. 
 
Akhir kata, penulis ingin mengucapkan terima kasih tak terhingga kepada 
semua pihak yang telah terlibat di dalam pembuatan laporan praktek kerja magang serta 
pelaksanaan praktek kerja magang. Penulis berharap laporan praktek kerja magang ini 
tidak hanya bermanfaat untuk penulis sendiri, tetapi juga untuk pembaca lain. 
 
     















Penulis melakukan kegiatan kerja magang di PT. Karir Pad Internasional. 
Perusahaan tersebut merupakan salah satu job portal asal Indonesia yang didirikan oleh 
Chandra Ming dan Rachmad Fauzi pada tahun 2013. 
Tujuan dari pelaksaaan kegiatan kerja magang ini adalah untuk memperoleh 
pengalaman kerja di dalam industri, menambah wawasan penulis tentang dunia kerja, 
serta menerapkan pengetahuan Manajemen Sumber Daya Manusia, khususnya 
mengenai rekrutmen, yang  telah didapat selama berkuliah di Universitas Multimedia 
Nusantara. 
Laporan magang ini berfokus pada proses rekrutmen eksternal di PT. Karir Pad 
Internasional. Rekrutmen yang dimaksud adalah membantu klien PT. Karir Pad 
Internasional menemukan kandidat yang terbaik. 
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